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JURA（ジュラ） 
Josai University Repository of Academia。ジュラ紀に栄えた恐竜、森、 
原生林を意味するラテン語 Jura（ユリア）から、学術文献の保管基地とし 
て根を張り広がっていくようにと命名。 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
ＪＵＲＡ 
公開 
2010.2 
機関リポジトリ構築 
案に大学から承認 
おりる 2009.2 
リポジトリ名称を
学内公募。JURA
に決定 2010.1 
ＳUＣＲＡへ 
登録参加 
2009.1 
＜リポジトリ前＞ 
紀要類は電子化し
図書館 HPに掲載 
ＪＵＲＡ 
運営委員会
発足 2010.5 
ＣＳＩ委託 
事業受託
2010年度 
 
 
「リポジトリ管理 
運営規定」制定
2009.10 
「リポジトリ準備 
委員会」発足
2009.6 
SUCRAで 
ＪＡＩＲＯへ 
参加 2009.4 
ＪＵＲＡとし
て再登録 
2010.2 
SUCRAで CSI 
委託事業受託 
2009年度 
CiＮiiへ本学の登
録データの提供
を依頼 2008.12 
各部署に提出されている論文
に、PDF とリポジトリへの許諾書を併せれば効
率的に資料が収集できるのでは？ 
⇒関連部署へ理解と協力を呼びかけ、実現。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
学外論文 
学務課に提出される「論文投稿料申請書」にリ
ポジトリ許諾書と PDF の提出を盛り込む。論文
著者版 PDF と許諾書は年 2 回、学務課から図
書館へ。 
科研費報告書 
教務課から教員へ配布される報告書提出の依頼
文書にリポジトリへの登録許諾を盛り込む。収
集された PDF と許諾書は教務課から図書館へ。 
学位論文 
論文提出窓口となる学部事務室に、JURA 登録
の依頼文書を事前に配布、論文提出時に PDF と
許諾書の提出を義務付け、学部事務室を通して
図書館へ。 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学位論文・学術論文・紀要論文等 1947 件 
利用案内 教職員用 
マニュアル 図書館報 
活動報告等 1379 件 
研究報告・会議発表資料等 77 件 
リポジトリ 
名称公募 
館内電子広告 
デジタルサイネージ 
CM 
JURA説明会の開催 
教員・大学院生対象 
ＨＰ 
チラシ 
ポスター 
